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Abstract:  Buddleia is a famous philosopher and sociologist of French today. He has systematically and deeply 
thought about the ontology of the sign, examining the contemporary society and its symptoms from the angle of 
Semiotics, putting forward the concept of consumption society, thinking that the people's consumption is more on 
the sign level but is not on the material layer. In the society, which has been reduced to all kind of signs, people 
consume various products, which are essentially signs so as to acquire their status recognition. The core thought of 
the postmodern theories concerning media of Buddleia is the theories of “ emulation ” and “ imitation”, thinking that 
we are in a new age of emulation, along with the technical emergence of micro-science and information technology, 
the ability of emulation has been on the increase, making emulation no longer the mimicry of the prototype only, but 
the emulation of the copy instead of the prototype ---this is imitation. In a world of token crisis which is dominated 
by sign code, those usually considered to be complete true will take up superrealistic imitation with reality lost 
completely in the fog of image and sign. Buddleia rewrites the relation between sign and reality and has exerted 
great influence on the Euro-American mass culture with his special theories to comb the topic of modern life and the 
composition and contact pattern. 
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Résumé:  Baudelia est un illustre sociologue et phisolophe français . Il a fait de profondes études sur l’ontologie 
des signes , et  a traité de la société moderne et ses problèmes du point de vue sémiotique . Il a avancé le concept 
d’une société de consommation . Selon lui , la consommation réside plus au niveau sémiotique qu’au niveau 
matériel . Dan une société de consommation , l’individu obtient sa propre identité par la consommation des objets . 
La pensée clés chez Baudelia est la théorie sur l’imitation et le mimétisme , selon laquelle nous sommes dans une 
nouvelle époque d’imitation . Avec l’apparition de micro-science et de technique informatique , la capacité 
d’imitation que les êtres humains possèdent  est de plus en plus forte , l’imitation ne signifie plus la simple copie du 
modèle , mais devient de plus en plus le mimétisme qui est d’imiter les objets sans modèle mais décidés par la valeur 
structurale .  Derrière les crises symptomatiques complète maîtrisées par les signes , les objets généralement 
considérés tout à fait vrai sont munis des caractéristiques de surréalsme , la vérité disparaît dans la confuse des 
images et des signes . Baudelia redéfinit la relation de signe/réalité , et donne une grande influence sur la culture 
populaire aux états-unis et dans les pays occidentaux 
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